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Kınar Hanımı 
toprağa 
verirken
esrntiyet tiyatrosunun 
“  “  mümessilerinden, sa -
bık Darülbedayi sanatkârı Kı 
nar Hanımı kaybettik. Tiyatro 
dâvamıza bir ömür veren bu va 
tandaşı minnetle anmak, âziz 
hâtırası önünde saygı ile eğil* 
mek vazifemizdir. Onun öiümü 
Üe, tiyatro tarihimizin tipik bir 
şahsiyetini kaybettiğimize şüp­
he yoktur. Melo-dram tiyatrosu 
nun son kadın sanatkârı da git 
ti. Toprağı bol olsun!
Onu, son defa iki yıl evvel 
görmüştüm, an’anesini kurmak 
şerefini kazandığım tiyatro şeU 
likleri tekrar ediliyordu. Bana, 
dördüncü yıldönümünde tekrar 
vazife vermek lûtfunda bulun 
dular. Meşrutiyet’ tiyatrosu ge­
cesine, ağdalı bir Melo-dram 
koymak tasavvurunda idim. Bil 
nu da kamilen Ermeni sanat­
kârlara oynatmak istiyordum. 
Sahnemizin emekdan Aşot ben 
den yardımını esirgemedi. Kı - 
nar Hanımın da rol almasını 
şiddetle arzu ediyordum. Fakat, 
«hastadır, gözleri görmüyor!» 
denilmişti. Bütün isteğime rağ 
men, kış günü, hasta hasta, o- 
nu Kadıköyünden getirtmeğe 
gönlüm razı olmadı. Provalar 
başlamıştı.
Ondan beni mahcup bırakan 
bir mektup gelmesin mi?
«Oğlum Nusret Safa, böyle 
bir gecede beni nasıl unutur?» 
diyordu. Derhal provalara gel­
mesini rica ettim. Kendisinden 
i scbebleri sıralayarak özür dile­
dim. Temsil akşamı halini bir 
görmeliydiniz? Sahneye ilk de­
fa çıkan bir genç amatör ka- 
ı dar heyecanlı idi. Temsilden i- 
I ki saat evvel Piere de ehemin­
deki rolünü, 25 yaşında bir 
i genç kız çalakliği ve rahatlığı 
j ile öyle müstesna bir kudretle 
oynamıştı ki, herkes hayran ol- 
j muş, perde tam yedi defa açıl 
m işti.
Sevinci, heyecanı hâlâ gözü­
mün önündedir. Kendisine ver 
diğim buketi, ertesi sabah, ihti 
yar vücudünü sürükleyerek ho­
cası Mınakyanm mezarına ka- 
; dar götürüp bırakması ise ha- 
rikulâde bir jest olmuştu.
Son zamanlarda sefalet çeki­
yor, bu maddî sefaleti 72 yaşın 
bütün uzvî çöküntüsü de destek 
liyordu. Galiba, onun İçin de,
I «kurtuldu» diyerek teselli bula­
cağız.
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